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       Đại dịch COVID-19 đã gây ra những diễn biến phức tạp, khó lường và tác động đến nhiều 
mặt của đời sống xã hội, lĩnh vực giáo dục cũng không nằm ngoài tác động đó. Học sinh được trải 
nghiệm học tập trực tuyến và có những khoảng thời gian “bất thường” rời xa trường lớp, bạn bè 
và tự học ở nhà (Hoang, 2020; Tran, 2020). Các hoạt động khoa học và giáo dục cũng chịu tác 
động không nhỏ (Vuong, 2018). Đời sống vật chất lẫn tinh thần của đội ngũ giáo viên cả trong 
nước lẫn giáo viên nước ngoài đi dạy tại các quốc gia đều bị suy giảm (Vu et al., 2020). Đã có gần 
42.000 giáo viên phải hoãn hợp đồng làm việc và không có lương, trong đó có 29.700 giáo viên 
mẫu giáo bỗng chốc trở nên thất nghiệp và phải làm các công việc thời vụ để đáp ứng đời sống 
thường nhật (Bich Thanh, 2020). Khoảng 70% các tổ chức giáo dục tư nhân có thể sẽ phá sản khi 
không thể lưu động đủ chi trả các loại hình tài chính khác nhau (Nguyen, 2020). Rất nhiều trường 
học đang lo lắng về tình trạng không mong muốn này bởi giáo viên sẽ không thể đảm bảo chất 
lượng công việc khi mà chất lượng cuộc sống của họ cũng đang bị đe dọa (Canrinus et al., 2012). 
Hơn nữa, hiệu suất làm việc giáo viên được cho là yếu tố tác động quan trọng và có ảnh hưởng 
nhiều nhất đến học sinh (Darling-Hammond and Youngs, 2002; Staiger and Rockoff, 2010), so 
với các tác động bên ngoài như lòng yêu nghề, cách diễn đạt, sự tương tác hay mối quan hệ giữa 
giáo viên và học sinh (Marsh and Bailey, 1991).   
 
       Để nắm bắt bối cảnh hiện tại của hơn một triệu giáo viên Việt Nam trong bối cảnh xã hội đặc 
biệt này, ngày 6 đến ngày 11 tháng 4 năm 2020, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát trực 
tuyến (từ trang mạng xã hội của cộng đồng giáo viên trên Facebook) với hơn 2.500 giáo viên được 
chọn ngẫu nhiên. Với hơn 373 phản hồi, chúng tôi đã loại trừ những quan sát vi phạm các câu hỏi 
kiểm tra chéo và giữ 294 quan sát để phân tích thêm.  
 
       Bộ dữ liệu này bao gồm (i) Các thông tin cơ bản của người trả lời bảng hỏi; (ii) Quan điểm 
của giáo viên về hoạt động động giảng dạy trong đại dịch; (iii) Giáo viên nhận được hỗ trợ từ 
trường học, cơ quan chính phủ, các bên liên quan khác như hiệp hội giáo viên và hiệp hội phụ 
huynh; (iv) Đánh giá của giáo viên về sự sẵn sàng của trường đối với việc chuyển đổi kỹ thuật số 
(Vu et al., 2020). Bên cạnh đó, bộ dữ liệu đã được bổ sung thêm một câu hỏi về nguồn hoạt động 
phát triển nghề nghiệp chính của giáo viên trong dịch COVID-19.  
 
      Dưới đây là các bảng mô tả chính mà chúng tôi sử dụng (đã được lưu trữ trên kho dữ liệu 
Havard Dataverse) (Vu et al., 2020).  
 
Bảng 1. Mô tả thông tin cơ bản 
 




















Giới tính  
Nam  46 2.772 0.828 0.122 5 2.526 3.018 2 
Nữ   245 2.929 0.776 0.050 5 2.831 3.026 1 
Không muốn đề 
cập 
 
3 2.167 1.041 0.601 3 -0.419 4.752 1 
Kinh 
nghiệm 
Ít hơn 3 năm   64 2.953 0.733 0.092 5 2.770 3.136 1 
Từ 3 đến 5 năm  48 2.823 0.796 0.115 4 2.592 3.054 1 
Từ 5 đến 10 
năm 
 
59 2.805 0.820 0.107 5 2.591 3.019 1 
Nhiều hơn 10 
năm 
 
123 2.939 0.804 0.072 5 2.796 3.082 1 
Bằng cấp 
Cao đẳng  13 2.615 0.506 0.140 3 2.309 2.921 2 
Đại học   181 2.909 0.759 0.056 5 2.797 3.020 1 
Thạc sĩ   89 2.888 0.878 0.093 5 2.703 3.073 1 
Tiến sĩ   11 3.091 0.801 0.241 4 2.553 3.629 2 
Bậc dạy 
học 
Mầm non  9 3.111 0.651 0.217 4 2.611 3.611 2 
Tiểu học  100 2.825 0.783 0.078 5 2.670 2.980 1 
Trung học cơ sở  63 2.722 0.745 0.094 4 2.535 2.910 1 
Trung học phổ 
thông 
 
66 3.068 0.784 0.096 5 2.875 3.261 1 
Đại học và sau 
đại học  
 










70 2.971 0.751 0.090 5 2.792 3.151 1 
Các môn ngoại 
ngữ 
 
57 2.763 0.835 0.111 5 2.542 2.985 1 
Khác  80 2.869 0.837 0.094 5 2.682 3.055 1 
Loại hình 
trường 
Công lập  191 2.901 0.747 0.054 5 2.794 3.007 1 
Tư thục  
 
49 3.041 0.822 0.117 5 2.805 3.277 1 
Tư thục có yếu 
tố nước ngoài 
 
37 2.730 0.838 0.138 4 2.450 3.009 1 
Trung tâm GD 
bổ trợ 
 
13 2.615 0.820 0.228 4 2.120 3.111 1 
Khác  4 3.375 1.493 0.747 5 0.999 5.751 2 
Thu nhập 
trước dịch 
<5,000,000  24 3.000 0.571 0.117 4 2.759 3.241 2 











42 2.821 0.832 0.128 5 2.562 3.081 1 

















19 2.684 1.157 0.265 5 2.126 3.242 1 



















28 2.893 0.936 0.177 5 2.530 3.256 1 
>20,000,000  32 2.859 0.882 0.156 5 2.541 3.177 1 
Total  294 2.896 0.789 0.046 5 2.806 2.987 1 
 
 
Bảng 2. Mô tả nhận thức csuwjủa giáo viên về những yếu tố tác động đến công việc giảng dạy 
trong dịch COVD- 19 
 








Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến… 
Sức khỏe 294 4 1 5 4.00 .049 .834 .696 
Thói quen sinh hoạt 294 4 1 5 3.17 .045 .777 .604 
Tình trạng tài chính 294 4 1 5 3.40 .052 .895 .801 
Trong dịch COVD-19, giáo viên đã nhận được sự hỗ trợ từ….. 
Chủ trường/ BGH 294 4 1 5 2.57 .065 1.114 1.242 
Phụ huynh học sinh 294 4 1 5 2.15 .050 .865 .749 
Công đoàn giáo 
viên 
294 4 1 5 2.00 .048 .820 .672 
Chính phủ 294 4 1 5 2.10 .051 .868 .754 
Không nhận được 
hỗ trợ gì 
294 4 1 5 3.31 .072 1.227 1.505 
Đối với các công cụ dạy học trực tuyến, giáo viên…. 
Đã thành thạo trước 
dịch COVID-19 
294 4 1 5 3.25 .052 .884 .781 
Thấy khó khăn  294 4 1 5 3.24 .051 .871 .759 
Chỉ biết sử dụng 
Fb, Zalo 
294 4 1 5 3.50 .062 1.057 1.118 
Giáo viên thường học các sử dụng những công cụ công nghệ hỗ trợ dạy học từ…  
Chủ động 294 3 2 5 3.62 .047 .804 .647 
Chỉ sử dụng do nhà 
trường cung cấp 
294 3 2 5 3.73 .045 .765 .585 
 
 
Bảng 3. Mô tả nhận thức của giáo viên về sự chuẩn bịcủa nhà trường trong công tác phát triển 
giảng dạy, đảm bảo tính chuyên môn trong dịch COVID-19 
 








Đối với việc dạy học trực tuyến, giáo viên cảm thấy…. 
Hiệu quả  294 4 1 5 2.96 .066 1.130 1.278 
Học sinh tích cực 
hơn 
294 4 1 5 3.04 .050 .860 .739 
Khối lượng công 
việc tăng  
294 4 1 5 3.70 .051 .874 .763 
Áp lực công việc 
tăng 
294 4 1 5 3.06 .051 .878 .771 
Sự chuẩn bị của nhà trường trước những dịch chuyển của đại dịch….. 
Hạ tầng công nghệ 294 4 1 5 3.35 .051 .872 .761 
Năng lực chuyên 
môn của GV 
294 4 1 5 3.46 .050 .861 .741 
Chính sách và quy 
định  
294 4 1 5 3.40 .051 .875 .766 
Trong dịch COVD-19, giáo viên đã học các công nghệ và kiến thức mới là do…. 
Kỹ năng công nghệ 294 4 1 5 3.92 .042 .728 .530 
Kỹ năng sư phạm 294 4 1 5 3.64 .046 .787 .619 
Sự hỗ trợ của nhà 
trường 
294 4 1 5 2.88 .053 .914 .836 
Đồng nghiệp 294 4 1 5 3.02 .055 .936 .877 
Không có thời gian 
để cập nhật kiến 
thức mới 




Hình 1: Sự hỗ trợ của BGH dành cho giáo viên trong dịch COVID-19 
 
 
Hình 2: Chính sách và quy định của nhà trường trong dịch COVID-19 
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